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Thanks to reviewers for the Journal.
No journal using peer review to assess manuscripts can survive without a community of reviewers willing to provide prompt, informative reviews; they are a sine qua
non. In addition, the quality of the journal is substantially dependent on the quality of its reviews. And for the JID to attract the best manuscripts possible, it is also
essential that authors receive these reviews within a reasonable time. Because all manuscripts, including Symposium Proceedings manuscripts, go through a review
process, at any one time we require about 125 reviewers to review or rereview manuscripts. Naturally this means that many referees are reviewing several manuscripts
yearly. The Editorial Board has helped us with this process but cannot shoulder the whole burden, nor should it; we need to maintain a broad base of peer review. The
reviewers of the JID's approximately 700 yearly submissions deserve our gratitude for their willingness to perform this critical task.
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